






 horst was 
violin soloist







Flute",  written 
by 
_Ovanin,. 
will  be 




















































































































Vocalist Mary Lucas 
To 
Sing  Medley 
Of 






























lovely  voice has 
wen 
for 
















 where  she 
was 
chosen






 and Stanford 
university.  She 
is now an 
educa-
tion 




































































Miss  Lucas 






































 waltzes which 
Miss
 Lucas plans 























sented Jan. 31 at 8:15 
p.m. in the 
Montgomery
 theater by Phi Mu 
Alpha, music fraternity, and Mu 
Phi Epsilon, 
music  'sorority. _ 
The program will be comoosed 
of student talent, and 
will feature 
a musical composition written by 
Mabel 
R.

































nings  for Prom " 
function,  the, 
Student  CounciLyes-
terday 
voted  to give 
$30  from the 
Council Fund,
 to those sponsoring 
the 
conference,






































 year. ,It 
will  
cost 





































 Representative Dick 
Russo 
say  that the "Sophomore 
'Candy-
 Capers' dance lost
 in the 
neighborhood of $100." 
Heard Rally Committee chief-
tain Ed 
Mosher plan on having 
"tooting sections" for all the 





song. girls, yell leaders,
 and half-







 Dave ' Down that 
. Listened to a suggestion by Rep-
would 
create




 LUCAS, "Miss Bay 
Area Television" 1949,
 
will appear as 
featured  vocalist during the 
Junior  Prom to be held 
Feb. 










Tie Vote Cast by House 
























































will  be 
held

















 in this 






only by Denver 
university and 
the  
University  of Utah.' 
Herb  Blatt, 




place  trophy  
in 
the  slalom. 
"This year's
 team is bolstered
 
by Blatt and Bob
 Red, a trans-
fer from 
Placer college,
 who is 
strong in the 





to Robinson, Blatt, 
and. Bell team 
members include 
Stuart  








 a're University 
of Utah, Uni-













Western  State 
college,  













tion to handle the 
"drives"  on E 
campus. Representative Jack Sche-
berries thinks that the job belongs 
To Hear China 
to the service organizations. Mean-
while, a senior
 sociology major,' 
Adele 
Thompson, has applied for 
chairmanship 
of
 the Red Cross 
drive. 
Appointed Dave Down as new 
student representative to the Fair-
ness committee. 
Created, on recommendatien of 
the College Life Committee, two 
new student positions on the I 
Spartan Revelries Board. Thei 
president of AWS now serves auto-
matically on the Board, and a 
female representative at large is 
-chosen.
 








nearer  their long -sought goal of 
Theme
 of  Session








-76y a tie vote re- ,-statehrgnt-n-rnn House 
yesteraay 
Students 


















toltuirrow bight at 7:30 






 Practices bill possibly next week: 
in. S112 of the Science building,
 
Dances"














 vote resulted when Rep. 
their  
gripes concerning  the col- _ 
Clarence 
Brown i R-Qhio)











confirmed  Adm. 
For. 
"Town Meeting".







 Sherman as Chief of 
Naval 
Twenibly, 
head  of the-Health 
rights measure to .the
 floor. He 
I 
Operations  after a 
bitter  debate 






 reconsidered,  
over the 
dismissal
 of his 
prede-
 
outline the plan 
now  being sowde 
cessor, 
Adm.  Louis E. 
Denfeld. , 



































He said this maneuver keeps the 
issue alive for




Congress  agreed 
With President Truman yesterday 
that the time




there  was no 
such unan-
Malty on Mr. Truman's request for 
a $1,000,000,000 boost in corpora-
tion taxes, increased estate and 
gift levies and closure of so -Called 
"loopholes"
 in the 




aware  of the ob-
vious pressure for reductions, 
warned Congress in his special 
message 
yesterday that he will 
veto an excise tax unless it is ac-
companied
 























another  199 
feet




 its top tu 1499 
feet above 
street level.
 Work is 
hoped  to be 
finished




MAY  BE 
BIGGEST  





may have discovered 
the 
biggest
























S. Senate agreed 
unani-
mously to 




















 subject for 
dis-
cussion
 is. , use of 
the "Date 
Book."  All 
organizations
 who 


















meeting  of 






Christi's -Ifni, Will 
fake place in the 
home of Jim 



































Dr. G. F. Ferris, professor of 
entomology at Stanford 
university,  
will speak at 8 p.m. in S210. ac-
cording  to Dr. Carl Duncan, head 
of San Jose State college's Natural 
Science 
department.  All interested 
are MO-led to attend. 
Dr. Ferris is appearing before a 
campus Entomology club spon-
sored group concerning_ his recent 
study made in China on 'scale in-
sects, Dr. Duncan said. . Consid-
ered a top-ranking
 authority on 
pest control, 




 the Chinese Nationalist 
government To make the 
survey.  







emphasized.  He will 
intersperse
 
his talk with 
corn-




























pool at 7 p.m., 




 of the 
organization.
 




 swim shows 
should
 be 
there at 7 p.m. Girls in charge 
must
 be in 
the  pool at that 
time. 




his bottle of anti-hista. 
Mine tablets within easy reach, the. 
forecaster predicts 
today's skies to 






tures returned yesterday with a 







 - - 
- 
2 SPARTAN DAILY, 
Wednes/Pay,  
Jantlary
 25, 1950 
Published everricheol day 
by the Associated Students 
of San Jose State College 
at 
the Press of Globe 
Printing Ce. Entered'
 as 'ulcond Owls 
'Mattis  el the 'Sin 
Jose 
Post  Office. 
Mary 
Frydenlund  and Jim Hayes, Coeditors
 
Bill Simons,
-Business  Manager 
News Editor  






































































































 nightcould have 
a far 
reaching



















































Council  members 
and  
administrators  have 
cooperated
 







































































the girls *will do a 
great deal of 
their
 














































































-publicized  youth 
hostels,  along their way. 
, 
Hobinettg.,o04.
 Pat will  
,sell  
from New York after a four
-
day 
train trip across the
 
United  
to make this 
open
















Our attendance attendance and 
sUpport





















 not let this freedom, 
go by 





 and time, requirements.  
'Get 








 an editorial 
suggesting
 












 series on campus.
 The series 






program  presently 
being  pressed by 
the
 student council. 
- ' An interview with counc-il member
 Betty-
 Brisbin may 
be
 found on 
this page . It 
sets  forth the 
aims of the 
council
 in 
this  program. 
,......,..Miss
 Brisbin favors ASB 
sponsorship
 of the 
lecture
 












 only if 
top-notch  speakers are
 


















 of  top
 speakers will place a.heavy burden'
 upon_ the
 ASB 













program  can only be insured 
through a concerted 
effort  by
 the student 





pway from the 
cracker
 barrel to parricipate in this 




for the intelLectural 
enlightenment







 of let our  gs 
'be known only after 
the program 
is 
under  way. Get 
off  t e 










, Ry DON-SCHAEFFER 
- 
iliursday 'night at 7:30 o'clock ! 
S -I12 there is going to be our 
1second
 monthly
 Town Meeting -
"Gripe
 
Session. There we hope to 
-find 
out what you people tire 
.thinking.
 about, 
what you don't 
like about 
whit's  being 








 like to 




 or* any 
other
 


























































 you personally 
would  like to 
see started here at 
State --or 
ehanged. 

































need  or enjoy.




let  us 



































































and  our 
Date Book set-up. (Or don't you 
read Thrust and 
Parry?).  Thurs-













board at the meeting. They will 
attempt-to- explain, the 
workings  
of these two activities and will be 
around
 to listen 






 this is your 
party. 
Anything
 you_ have to 
talk about 
By GEORGE McDONALD 
The Student Council thinks that 
San Jose State college should have 
a regular lecture aeries, which 
would
 bring what ASB 
president  
Don  Schrieffer calls an "intellect-
ually dead" San Jose State back 
to its feet, according to Betty 
Brisbin, senior representative. 
The_council
 bee.ame_aware of 
the situation at 
last quarter's 
Town Meeting, vfhen n. 
student
 







Dr. William Poytress, 





acts as a 
screening
 board for all 









the procedure in the past for 
groups to sponsor lectures, with 
Dr. Poytress'
 approval. He de-
cides If the lectufe is appropriate, 
if a large enough audience would 
attend,




There  is no actual state or col-
lege budget for speakers. 
Dr. Poy-
tress




 the s a e 
appropriation  that 
keeps the 
col-
lege on its- feet. 
He has indicated,
 BetlY says, 
that 
he
 is in favor 
of any actual
 














































 but it 










































 it is 
possible  
to,

















 in luTy  
Robineffe  and Pat will 
return 
. 
to the n ed`Skats= mid -July,  
and Miss --Woodsi 'II -be-back 
at the San 
Jose
 State &liege 





daughter  of Mr. 
and Mrs. 
P. M. Woodside
 of Lodi, Calif., 
Miss 
Robinette  is past president 














 to add a 
pen-
ny-worth. 































































































 does not' have 4o  
make  profit
 his























































as a primary motive. 
" The 




arise. Cheating is one  in school. 
- in business, in 
social  life, in 
political life - 
everywhere. We 
begin
 to- cheat ourselves! Life 
becomes secondary, existence par -
As an afterthought I would like 
to add this. To those who have 
assumed, while reading this, that 
I am a communist, I  suggest in-




 your ears  
in
 capitalistic 
propaganda. To be anti one thing  
does not make you pro another. 
Sorry, comrades!
 
James Abbott, ASB 748. 
 
of the Spartan Spinners 
arid
 a 
member of the Student ,"Y",
 the 
"30" club, and  the (hristiati  
Science 
organization. Robinette's 
special,  interest is folk dancing and 
on , her trip she
 
hopes









they originated. When 
she rettirns
 to the United
 States 
she 
plans to teaeh folic -dancing. 
IMiss
 Rom transferred
 to the 
University
 of California 
from San 
Jose State college last










For those -interested  






will  cost the girls about
 
$1350 apiece. 
The use of bicycles 










the student body can
 recommend. 
The council 







ated Student Body. 
They feel that 
this system 
Would  be more con-
crete  than that by 
which speak-
are- 
sponsored  - by --v 
groups or departments..
 
Betty favors ASB 
lithe 
money  is 
available,
 with Dr. 
Poytress.  acting
 as adiiser to a 
student
 cOnruflatee, appointed 
by 
the  council. 
She 
mentions the following 
questions that the council, and the 
student body, may have to answer:
 
1) Should the -ASB'sponsor a 
lecture series? What would be 
the value of 
such a series? 
2) Should the money collie from 
the ASB 
General Fund? Or 
should an addition
 be made to the 
state's
 $300? In short, can the 
student
 body afford 















































 be listened to, and if there is 
something you 
would like done, 
we will try to see that it gets 
done.  
The 







 it is you don't 
want.  
We hope 





















































































































































































































































 Kill It   
(Ed. Note: The following Is -an editorial a hIch 
ran 
recently








 Court, for 



































amid  had cd'hie





vote.  " 
We































































a little less 







Assignment  In 
U.S. Occupied Germany 




of campus police, left yesterday 
for Germany











The probable purpose of 
his 
assignment,
 Brandstatter said, 
will be to "democratize" the Ger-
man police. 
"We want to 
develop a fav-
orable attitude on 
the  part of 
German pollee toward Ameri-
can 
democracy
















as this emir can 
work
 only if 





 That is one 









or otherwise, is liable 
to work on 
this
 campus if the stu-
dent
 body opposes 
or
 ignores it. 
- Proponents of-the -court- argued 
that to oppose the
 court idea was 
to be an arch -conservative and 
to 
want




,century. Court, they said, was SO-
CIAL PROGRES-S. They 
over-










Institution where a majority of 




interested  in learning a 
profession
 ihan in building great 
democratic 
institutions  on the 
campuses of 











campus as conservative 
or 
reactionary. It does 
not mean that 
this newspaper
 .(which 
once  called 
the 
court a Frankenstein mon-





means that the Ex-





 feel that 
the-eampus-us-tain-weefts
 
Way things stand 
right 
now.  Satis-
fied with campus justice as it ex-
ists noW, they felt that additional
 
dispensors of law
 and order were 
unnecessary. That is 
far  from be-
ing 
reactionary.




One of the greatest dangers of 
this age is that of blindly accept-
ing alleged reforms simply be-
cause 
they
 axe presented 
with  the 
Lt. Charles 
B.
 Latter will re-
place Brandstatter as 
chief for 
the next 90 days. - 
Brandstatter's 
position















 F. Turner. 
Before 
leaving 
for  Europ 
e, 
Brandstatter

















































































laughs.  It 






















































































































-.on  a 
national--  
or local 














replace  tried 
and 







-sighted  and ex-
tremely progressive in 
perceiving 












 they have prov-
en 





ing, "democratic"  phrases. 
Let the audent 











mold  them.. 
The every -expanding
 prestige of 
this
 











UNIVERSITY OF ARKANSAS. 
is 
froinALI1500
 fire in a 
lab in the 
chemistry  building  as 
been cleared, so that students am 
now able 
to work in 
the  -room. 


















An over -heated drying oven on 
one 
of
 the tables in the 
basement  
room
 caused the blaze early 
-Thursday







which  was  
completely  
destroyed by the fire, has been 
ordered and it probably













UNIVERSITY OF DENVER.- 
Dr. Herbert
 .1.. Phillips, an avow-
ed Commumst and
 until recently 
a 
professor  at the
-University  of 
Washington, will -speak next 
Tuesday at 10 a.m. 






Council for Social Action. How-
ever.  
they
 announce that they 
do
 




ed as professor at the  University 
of 
Washington
 solely because of 






country speaking at universities 




Wednesday, January 25, 1950 
SPAILTAIi/













































































































editorial  off 
by









which  it should 
take ad-
vantage 
of;  it can be honest








policies  and 
handling  of 
news stories by 
money matters - 








 particular regard 
to whose 




















UNIVERSI ry OF DENVER. -
One of England's most prominent
 








Wantland  Sandel at 
10 o'clock in 
the
 chapel Monday 
The subject of the discussion will 
application of British-tie--
tionalization to industry
 in the 
United Stales. 
Jackson,




 hi England and 
is president 
of
 the Law Soci-

























activities since he 
en-
rolled here ;n the
 fall.  
Jackson is currently touring
 
the U.S. and Canada in order to 
make a study of student life in 
North America. He has debated 
and given lectures at many of 
the leading 
universities  in the 
country.
 
"Taming of the Shrew" 





SOUTH  SECOND ST. 
this?  
Let Freedom Ring 
'4. . 
. May college 
newspa-
pers, one of the few mediums 








 enjoy this privilege 
. . . 
So. be it. 
I 
Kiss Me Sweet - - - 
 





 call it "a- handker-
chief 






chiefs or kisses in the last couple 
of 
hundred  years, 
they 
tell us. 
itrra ..tts, -Thpugh 
nothing  
can be done




 added to 
handkerchiefs.
 
The DESIVeir Clarion- Inform 
its readers that kisses 
are
i* pleasa "but just wait till 
the 
lipstick
 has to be wiped 
off the 
gentleman's
 face." Now 
examine 
the  handkerchief. It 
looks so abused with
 all that 
red paint
 on it. 
. 
 Let's let the













too uch for a man, any-
how, Between the atom bomb and 
new female tashions, the male has 
little chance to relax






















 rich, by   






 gals in 
their lives iould
 know about 
the klaserchief-a white 
hand-
,kerehif with a red 
octagonal 
center
 on uhich they can 
wipe 
off the lipstick smeared on their
 
faces 
by less possessive, butt not 










shows, so it looks like an 
ordinary 




had for the last couple of 
hundred_ 








 I don't know. Denver's 
the Mlle
 High city. 
It must be 
the
 altitude. 
Any  complaints 
from
 you 





















State Board of Ag-
riculture







800 from the 













 company of 
Matawan,  N. J., 
granted 




















































































































 1.4 : 
Ir   
















































































part  of a 
statewide  plan. 
She also 
















"There are no vacancies
 for men 
attendants at 








 these jobs for next
 
stnnmer will have to take 
the re-
quired civil service examination 
within the next 





A grade one bookkeeping open-
.ing
 has been announced by the
 
St ate Personnel department. The 
Job is limited service 
and any 
physically handicapped person may 
file an 
application. Final date to 
file Feb. 14. 
The 
job  entails the keeping of 
uniform double
-entry  books of a 
-state agency that




























































He is a member of the 
executive
 
committee  of the 
International  
tin soldiers ,and the 
facade  of a 




Patrons for the 



























































































































































































speakers  will  
be 
'Lou'  
He said that 
since his appoint-
 ment 













 and give 
demon. 
formulating---








 plans were dis-






























Education, reported his 
attend-



















of +he mantel, 
physical  




was  the 
statement





Agnew State' Mental hospital, 



























To  o 































































































Dr. Ralph Douglas 
Hyslop will 
speak during the 
two day Forum 
on religion
 to be held on the San Ty study," 











 next moveiwill 
be 
to .go to 
Sacramento  and make 
a 
preliminary









month. ' He is 
an associate Pro-
fessor of historical theology and 
the history of Christianity
 at the 




































































conferences In -England and 
, low of the National




 the stu- 




lets and articles. 
A 
native of Idaho, Dr. Hyslop 
received
 -his B.A. degree from the 
*--- - 
University of Wisconsin in 
1935,  
and his B.D. from Chicago Theo-
logical seminary 
in 1938. He stud-
ied 
at Edinburgh,
 at the Sor-
bonne and 




he was an -Assistant in Theology.
 
He received
 his Ph.D. degree from 
the University of Edinburgh.
 
Elected a 






came a Traveling Fellow 
of the 




















































































 in rank 
from -technical sergeants to priv-
ates in 
both














for Darning at the job
 of their 
choice. They.
 will receive pay and 
certain advantages *afforded to 
thdte in the Air 
Force  reserves. 
All those interested are urged 
to contact Lt. Daniel Johnston, 
In 










































may  do so Jan. 31 









 for block 
reservations
 must be 
picked up 
before
 Feb. 15 
at










Bibliophiles (library majo.r.s.and 






Alpha Delta  
Sigma;
 
Meet  at 
7:30 o'clock tonight in 
Daily  office. 
Bring dues and initiation fecs. 
Seekers: Rev. Norman Conard 
will present "Mist Steps to 
Christian Action on the 
Campus" 
talk at Seekers meeting, Sunday, 
Jan, 29. 
All  invited. 
PI Nu 
sigma (pre -nursing): 
Meet at 




Meet at 7:30 
o'clock 
tonight  in B63.
 
hnd Mrs. bon Sevrens,
 Miss Marie 
.Carr, 
Mr.  Rocci Pisan°, Dr. 
George 
trUntz,


















for $40 a 
month,  including 
utilities.  No 
children. 
Room with board -for-tWo mew
 
in clean home 
with good food 
served for -five -days
 a -week. Twin 






Room  for student over 26. 
Share  
kitchen,
 bath, and breakfast nook, 
with two other boys. Everything 
furnished $25 a month. 470 S. 10th 
street -Call CY 3.9780_ 
Comfortable
 room for college 
girl,  -housekeeping 
privileges. 102 
S. 14th street. 
Call CY 3-9078. 
Rent:  Rooms for men 
students. 
357 S. 13th















































Delta  . 
Phi: 
Friday  all 
accessories,
 new 


















5:30  p.m. on 
week -
list on 





































































































































































































































































































































































































































from $170 to VW.









































 P.M., at 
Renee'
 School of 
Charm
 

































































































































































































































wore  the first 
to
 heat the 
news of the. enijage-





























































mother,.  was, 
also present.
 Morton 












































ing at. San Jose 
State college. Her 
The 







































 He is 
the 
son of 
Mr. and Mrs. Joseph 
Delta" Theta Omega fraternity 
Bonander of 
Turlock
 and the &go-
enteitained 















ing at the chapter 
house..  
ander who is also_a 
student here. 
An 
Abbott and Costello comedy 
The 
couple plan an early sum -





group. Julie Menendez. Santa 











 advisers Mr. Jack
 II. 
Holland and 
Mr. Charles P. 
Guichard  were
 'present at the 
functibny  ps _well .as former 
Spar-




stage  their final rush-
ing paRy











No definite date has been set 
for the wedding. 
DTO's  Entertain 20 
Rushees at Party 
Miss  Totten Tells
 
News of-Bertothal 
glerribers of-,Mpha Chi Omega 
lesened of Miss Ardith 
Totleit's  
betrothal When she
 passed the 
traditional  five -pound box of can-
dy 
at





-groom  is John Clink -
scales of Garberville.
 
'Miss Totten, who is 
also from 






at LUC in Berkeley. 
No 
wedding date has been set. 
To Marry
 is. June 
At a meeting
 of Sigma Kappa 












 T. E. 
Wishlteitof  





is a junior at 
San Jose
 




was  grecEuated. front 
San Jose State 








a member of Theta
 Mu Sigma 
fraternity. He is the ion of 
-Mr.
 
and Mrs. Leo Vannikci





 has been 
planned, and the couple
 will live 
in Auburn. 
Seniors




























recently  by the 
bridb-















college and is now 
a senior  



















Primarylsociety.  She 
is the 
daugh-




land of Taft. 











 from the 






San Jose State 
college  and work-













ternity. He is the son 'of 
Mr.  
and 























































































































































































































































the Jan- :9 
meeting -of 
Gamma Phi Beta, when 
she passed 
The traditional box of chocolates 
which was accompanied
 by a cello-
phane box 
enclosing two ships 





Jose  are parents 
of the bride -
to
-he and Mr: 
and Mrs. 





















the  Little 
Village  Inn 
of Los 
Gators  
 The daughter:. of 
Mr.  and 
Mrs. 
Ansten








Gatos  Union 






















































































After  dinner the 
organizations 
engaged
 in yard playing and dan-
cing.  Frank 









































































of the senior 
council and; 
Black 
Milisq,ue.'  She is 
a 
senior.,  
majoring in -French. 
The 




















DAILY  , 
Just 













 is the son 
of 








couple will live in San' 
Jose 













































Patronize  Your 
Luncheon
 Served












































engagement  of Miss Either Weailey to 
announced
 recently





A. Weakley of El Centro. 
Miss  Weakley 
was 
graduated 
from San  Jose State college last 
year with a special secondary de -
re C in teaching.. She a -as chosen 
the most outstanding woman stu-
dent at the college last spring and 
received 'a estrnittre -ha& from El 
Centro high school where she was 
named the *most outstanding girl 
student.
 






organization  by 
means  of 
a 
telegram 
read at a 
meeting
 of 
the group. Miss Weakley is also 
a 




graduated  from 
the University of California last 
spring and is now
 
studying
  law 
the Bosh law school
 at the 
Uni-
versity . of California.
 He is a 
member of Delta Sigma Phi fra-
ternity and Phi Alpha Delta
 law 






























Kappa  Alpha 
Theta  
' sorority. 
Webster  :s a 
senior 
advertising  























































 sign up in 
room  S122. 
The 
preliminary 
tournament  to 
I decide the 
eight  final players 
will 
I be held early 
in February. , 
Paul 
Aspergar  was - 
Mr. and









Theta Chi fraternity...swill an-
nounce
 the winner of: its 
Dream
 
Girl contest Saturday evening at 
a Sen,Carlos country 
club
 formal: 
Those beilig c.gitsidered by the:. 
fraternity'
 for the 
distinction  
.are  
B. .1. Powell, Barbara"Queener,
 






Mary  Lou Gardner;
 
Joyce 
,  /yodel- Loveless. . 














group of .39 early last quarter and 
have been :pests at all of the 
Theta Chi hinctions since then. 
The candidates were -entertained 
-at-a-
 -buffet-




Bob Custer, Don McKinley, and 



























































































 NOW at 
ROYAL
 


























 Julio- Team 
Having











   
- MOSCOW,
 Idaho, Jan. 
24
 (AP) 





























March 11. - 
Greene  explained that 
confer-
















"Conference boxing rules 
point 
out that an amateur scrapper who 
meets a professional
 in the ring 
automatically becomes ineligible 
for (college) 
boxing,"
 Greene said. 
"Neither Coach Frank Young 
riar-i-
 feel that for the purpose of 
one dual meet it 
is worthwhile to 
jeopardize Idaho's opportunity 
to 
participate in college
 dual meets 




The Idaho team --winner
 of two 
dual matches this year, is touted 
as one of best in school's history. 
The 
San  Jose State college Judo 



























The  Seaii, an 
Judo  team 







fact  that they 










 out -class 
prospeetise  opponents., 
"This San 
Francisco




Team  Coach 
Yosh
 Uchida. 























 one on 
the team will 
participate  in the 
Feb. 19 







in top-flight judo will not be 
disappointed.  The 





 to.the San 
Franciscans.  
The Spartan judoists







 26, and 
March  19 
-they-
























































 of May the team 
travels 
south 











































 your MEAT 
problems with
 us ... 
536 
STOCKTON
 AVE. CY 2-5454 
Stu
 Inman has 
proven  -himself 
one of 
the  best 




 a shade 
over 
17 









Garcia  of 
Fresno 
State
 is one 




 in an 
extra  
tilt.











































































If you would like to know 
approximately









 is going to 




 call CY 
2-1842 from 

























 N. J. 
HOW 




NEED  SEAT 
COVERS?
 NEW TOP? 
BODY OR FENDER WORK? 
s 












Come in and 
let's talk
 it over! 
CUSTOM











San Jose State 
college  officials 
said that the University of 
Idaho  
had
 cancelled its boxing program 
with  San Jose 
because  the Spar-
tan schedule includes 
service 
teams. 
 Officials here 
said they under-





San Jose would threaten Idaho's 
standing in three 









 the Pacific In-
tercollegiate 
Boxing  tournament, 
National 
Collegiate  Athletic Asso-
ciation.  




 said -Idaho 
acted 
-very 
properly",  in the
 event be-
cause it might
 endanger its 
stand-
ing in the FCC.
 
But, he 
said,  Idaho had "over-
looked" the NCAA rule 
change 
that
 permits college teams to box 




 that San Jose State 
boxes  
service  tetnirs would have
 no bear--
ing on PCI and NCAA standing. 












Jan.  24 - -(UP) 
- Six 
amateur  athletic champions, 
one from each continent, have 




- The- foundation said names of 
the six athletes, chosen by 
a board 
of Southern California sports 
edi-
tors ,will be inscribed on a world 





will  receive indi-
vidual trophies . Foundation of
said the permanent trophy 
costs about $10,000 and took near-
ly a year to 
make. 
The 












Asia, Hironoshin FuruhashiJapan, 
holder of four world swim records;
 
Australia, Syd Patterson, Austral-





 holder of the 
10,000  met-
er distance -running title;
 North 







anagh,  Argentina, polo team star 
lof  the Argentine club 























































































































































































































































 Crowe and 




pot hot in the
 lull with the aid
 of 
former Californian






 t hretv shots 
through 
the  hoop to 
move the 
Luisettimen
 to their 
longest lead 
of the 
half,  12-2. 
The tight defensive game set 
into motion by the WAABL club 
had the Spartans stopped cold. 
The Stewart quint left the floor , 





 George Clark 
turned in one of his better games 
while keeping 
the Spartans in the 
hall game with his brilliant të 
bound work. Clark's hustling game 
and his long reach used to thwart 
the
 Chevy shooters was the stand-
out performance of the slow scor-
ing 
game.  
Wolfe was the high point man 





maker Bob Wuesthoft Ted
 the 













In the preliminary 
Salt Jose 
State's Frosh baffled an eager 
-Campbell
 high 













roll  to their 
11th




 Don McCaslin was 
sidelined from last night's game 
with
 a heel injury. 
_-
Golfers. Sign-up 











according  to 
Coach  %'alt 
McPherson. 
The rounds
 will be 






























fg ft tp 
Crowe,
 f  
2 0 4 
Inman,
 f -c  
1 4 6 
Clark,
 c
   
2 1 5 
Crampton,
 
g  2 1 5 
Wuesthoff,
 g  





3 0 6 
Romero,
 g  
0 0 0 
Prescott,
 
g   
0 0 0 
Total  
 






 f  
5 1 11 
Crandall,






 c  
2 0 4 
Wolfe,  g
   
_7 0 
14 
Carey, g  
. 
0 0 
Davidson, g  
:..0 0 0 
Cuneo,





 g:   
Nathan,
 g 
I 0 2 
 1 0 2 
0 0 
 1 0 2 
Totals
  






73 E. SAN 
FERNANDO 
Be 
convinced  that you have a good 
shoemaker






















 Is Orthopedic 




 ROOM  
then it has 
to_bit_











































































































































































































































































































 and the 



















Aor e . 
Atetineedity,.




















°tips fot.  
his seventh 
Northern  































invitational  on 
Saturday.; 
ifornia Junior




















115 -lb. . Bryce 






















unblemished  to 
C.. 
 -  









t itnitta-nre--uf4again-  be seeded in- the mue,!_brT  
griniM .1jost. The





best  in 
the  






Oltari the Novice 










out to collect the 





















 61 San 
Fran 
o, 
Oakland  YMCA, 
Berkeley
 

















































































BREAKS OF THE GAME . . . 
some may call it 
fate.  Coach 
Walt
 
McPherson  tells this happening of 
















 the scorer's 
table, and 




on the bench 















basketballer, will be a 
spec-
tator Or the 
remainder of the 
season. He broke 
his leg while 
skiing.  






















































school ball at 
Aiimeda  high! 
abd
 Peppordine  
affairs.  But they 
as 














WITH  A MEANING 
Stu Inman
 :mid at 
Monday's
 prac-
t i c e , '
 "Don't 






 . . . 
No need l'or 
concern
 there,' we 





gridmen Jack Faulk, Harley Dow, 
porters  have 
Uttered  disgruntled
 
Art Allen, Fred Mangini and 
i 
mumbling, 
nut we have 
a feel -
Steve
 O'Meara. Whatta screen for, 
ing their 
'mutters  will be 
hollow. 
legitimate cager 
Bob Hagen tcr 
shoot_over.










highway to their game 
with  





Dave Parnay, Ed Perry, Butch
 
Krikorian and Jim Cruze. 
,TWO SENIOR 







footballers  took a 
once-











 the team 
returned. 
Nice  
gesture  Broncs! 



































































eleven,  first Bulldog team 
to 
win  the PAL, title since 1936, 
was 'coached  by -three foriffer San 
Jose 
State  stars. Head 
Coach Bob 






Spartan grid aces. 
"Taming of the 
Shrew" 






  is on 
top 
with  one 
























Cal  Poly  
1 1 
.500 






































































South  irst 
Straket  













South First Stmot 
rode
 
the  _crest 



































Ski  Tow 
Grippers  
Nevada this weekend in Reno. 
The Wolf Pack after a slow start 
has improved. It could be a rough 
weekend














San  Jose 
State college 
gymnastic team, Coach Ted Mum- 
, 
by 
said  S7elterday. 































place  In 
con- 
with 





















































































STEEL  EDGES 
- 




































































































































































A field trip taken last week -end 
down
 the coast 
from 
Point Lobed 










class  observed 157
 sea otter as 






















 thorn by say. 











that more otter 
are on the 
coast.  The 








of some otter 





staled that this 
is
 the 
second trip of this 
kind, the first 
was last June. A third trip is 















oil  thc 























Mr!  California 
coastline, 










 Up again 
from 
about 30.
 It is against 




















































































































































































































































































"Taming of the 
Shrew"  
at




























FEBRUARY 7  






























the  Rally 
committee.
  
"A change in 
meeting






































































































































GERF.03  _ 
fisrro
 
_ 
Recent  
Notional
 
Survey
 
